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บทคดัยอ่ 
งานวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาวเิคราะหห์าพฤตกิรรมการเลอืกยานพาหนะของนักเรยีนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสมีาระหว่างรถยนตส์่วนบุคคลและรถรบัส่งนักเรยีน ทีเ่ป็นสถานการณ์สมมตหิรอื Stated Preference (SP) 
โดยพจิารณาพฤตกิรรมการเลอืกรูปแบบการเดนิทางมาโรงเรยีนของนักเรยีนซึง่จะขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของแต่ละ
บุคคล (Individual) บนพื้นฐานทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility) ที่จะตอบสนองสถานการณ์ทางเลอืกใหม่  ค่าความ
พอใจของทางเลือกใหม่จะถูกน ามาพฒันาเป็นแบบจ าลอง Binary Logit เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์
สดัส่วนของการเลอืกยานพาหนะเดนิทางในอนาคต การศกึษาพบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผูป้กครองนกัเรยีนในการ
เดนิทางมารบัส่งนักเรยีนดว้ยรถยนต์ส่วนบุคคลจะเปลี่ยนมาเลอืกใชบ้รกิารรถรบัส่งนักเรยีน คอื ระยะทางในการ
เดินทางจากบ้านมายงัโรงเรียน, สถานการณ์สมมติด้านเวลาในการรอคอยรถรับส่งนักเรียนที่จุดจอดรถ , และ
สถานการณ์สมมติด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารรถรบัส่งนักเรยีน ซึ่งคดิความถูกต้องของแบบจ าลองเป็นร้อยละ 
73.40 และหากมกีารจดัท าโครงการรถรบัส่งนักเรยีนขึน้ในอนาคตโดยใชเ้วลาในการเดนิทางจากบา้นมายงัจุดจอด
รถรบัส่งนักเรียน 10-20 นาทีเวลาในการรอคอยรถรบัส่งนักเรียนที่จุดจอดรถ 5-10 นาทีและค่าใช้จ่ายในการใช้
บรกิารรถรบัสง่นกัเรยีน 5-15 บาท จะสามารถพยากรณ์สดัสว่นการเปลีย่นแปลงการเดนิทางไดถ้งึรอ้ยละ 58.63 
 
ค าส าคญั: รถรบัสง่นกัเรยีน, การเลอืกรปูแบบการเดนิทาง, แบบจ าลองประเภทโลจติทวนิาม 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to gain understanding of school trip mode preferences in the municipality of 
NakhonRatchasima. A new mode, school bus, was offered to commuters and survey was conducted via a 
State Preference(SP) technique. The mode choice decision was up to the individual based on the theory 
of utility of each alternative. The survey results were used to develop a Binary Logit model in order to 
forecast the proportion of travel mode choice according to future public transportation policy.  The outcome 
of the study showed that factors influencing the selection of school bus mode were distance from home to 
school, wait time at the bus stop, and the cost of the school bus. The accuracy of the model was 73.40 
percent. The study ultimately concluded that if the school bus was to be provided every 5-10 minutes at 
5-15 baht fare on the predetermined routes, there would be 58.63 percent mode shift from private car to 
school bus mode. 
 
Keyword: School Bus, mode choice, Binary Logit model
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1. บทน า 
ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมเป็นระบบขนส่งที่
ส าคญัในการเดนิทางที่จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพใน
การใช้พื้นที่ถนน สามารถลดสดัส่วนการใช้รถยนต์ส่วน
บุคคลลงและแก้ไขปญัหาการจราจรติดขดั ในหลายๆ
ประเทศที่พัฒนาแล้วมักเน้นการวางแผนระบบขนส่ง
สาธารณะ โดยส่งเสริมให้คนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
มากกว่าการที่จะเพิม่ความจุของถนนด้วยการขยายผิว
จราจร หรอืการสรา้งถนนใหม่ 
รถนักเรยีนรบัส่งกจ็ดัเป็นอกีรูปแบบหนึ่งของระบบ
ขนส่งสาธารณะ ที่จดัขึน้เพื่อรบัส่งเฉพาะนักเรยีนซึ่งมี
รูปแบบการเดนิทางและเวลาเดนิทางทีแ่น่นอน แต่การที่
จะวางแผนพฒันาใช้ระบบรถนักเรยีนใหม้ปีระสทิธิภาพ
นัน้ จ าเป็นต้องเขา้ใจถึงพฤติกรรมในการเลือกรูปแบบ
การเดินทางของนักเรียนโดยเข้าในถึงพฤติกรรมใน
ปจัจุบนั ปจัจยัอะไรที่มีผลต่อการเลือกใช้ยานพาหนะ 
เช่น ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความรวดเร็ว 
ราคาถูก เป็นต้น และจ าเป็นที่จะต้องเขา้ใจในระดบัลึก
เพียงพอที่จะสามารถน าไปวเิคราะห์และพยากรณ์การ
เปลี่ยนแปลงการเลือกของนักเรียนที่จะตอบสนองต่อ
ปจัจยัในการเลอืกทีต่่างกนั 
งานวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาวเิคราะหห์าพฤตกิรรม
การเลอืกรปูแบบการเดนิทางของนักเรยีนในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมาระหว่างยานพาหนะเดิมที่นักเรียน
เลือกใช้เดินทางมาโรงเรียนอยู่แล้วและยานพาหนะ
ประเภทใหม่ในการเดนิทาง คอื รถรบัสง่นกัเรยีน โดยใช้
เทคนิคการจ าลองสถานการณ์สมมติหรือ Stated 
Preference (SP) โดยพิจารณาพฤติกรรมการเลือก
รูปแบบการเดนิทางมาโรงเรยีนของนักเรยีนซึง่จะขึน้อยู่
กบัการตดัสนิใจของแต่ละบุคคล (Individual) บนพืน้ฐาน
ทฤษฎีอรรถประโยชน์  (Utility) ที่ จ ะตอบสนอง
สถานการณ์ทางเลอืกใหม่  ค่าความพอใจของทางเลือก
ใหม่จะถูกน ามาพัฒนาเป็นแบบจ าลอง Binary Logit 
Model ในพืน้ทีศ่กึษาเขตเทศบาลเมอืงนครราชสมีา เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์สดัส่วนของการเลือก
ยานพาหนะเดินทางในอนาคต แบบจ าลองที่พฒันาใน
การวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปทดสอบความ
เหมาะสมที่จะจดัระบบรถนักเรียนในเขตเทศบาลนคร
นครราชสมีา อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและ
แก้ไขปญัหาการจราจรติดขดับนพื้นที่ดงักล่าว รวมถึง
เ ป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในการ
ประกอบการพิจารณาแนวทางการก าหนดนโยบาย
วางแผนดา้นการจราจรและขนสง่ต่อไปในอนาคตได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 ศกึษาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืก
รปูแบบการเดนิทางของนกัเรยีน 
2.2 พฒันาแบบจ าลองส าหรบัการพยากรณ์การ
เลอืกรปูแบบการเดนิทางของนกัเรยีนระหว่างรถรบัสง่
นกัเรยีนและรถยนตส์ว่นบคุคล 
 
3. วรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 วรรณกรรมต่างๆ 
พเิชษพงศ ์[1] ไดท้ าการศกึษาแบบจ าลองการ
เลอืกการเดนิทางส าหรบัรถนักเรยีนและยานพาหนะอื่น
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการส ารวจโดยวิธี 
Stated Preference เป็นการเสนอยานพาหนะรูปแบบ
ใหม่ในการเดนิทาง คอื รถนกัเรยีน นกัเรยีนผูเ้ดนิทางจะ
ถูกเสนอสถานการณ์ทางเลอืกสมมต ิ4 สถานการณ์ของ
รถนกัเรยีนเพื่อใหน้กัเรยีนเลอืกว่าจะใชย้านพาหนะแบบ
เดนิหรอืเปลี่ยนมาใชร้ถนักเรยีนในการเดนิทาง ผลจาก
การสร้างแบบจ าลองโลจติ พบว่า ตวัแปรที่มผีลต่อการ
เลอืกยานพาหนะเดนิทางไดแ้ก่ เวลาในการรอคอย เวลา
ในการเดนิทาง และค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง สว่นตวัแปร
คุณลักษณะทางสงัคมที่มีผลต่อการเลือกยานพาหนะ 
ไดแ้ก่ รายได ้อายุและเพศของตวันกัเรยีน 
อานุพล [2] การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
เลือกรูปแบบการเดินทางของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) วทิยาเขตบางขุน
เทียน ลกัษณะการเดินทางไป มจธ.บางขุนเทยีน แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม 1. รถสวสัดกิาร 2. รถยนต์ส่วนตวั ได้
ท าการสรา้งแบบสอบถามเปรยีบเทยีบปจัจยัรปูแบบการ
เดินทางระหว่างรูปแบบการเดินทางที่ เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับรูปแบบการเดินทางที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต คือ รถรบัส่งบุคลากร โดยเรียกว่า วิธี Stated 
Preference (SP) เป็นการสอบถามความคิดเห็นหรือ
ตัดสินใจของผู้เดินทางในสถานการณ์จ าลองที่สมมุติ
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ขึ้นมา ผู้ให้สัมภาษณ์จะอธิบายลักษณะรูปแบบการ
เดนิทางโดยรถรบัส่งบุคลากร ถงึลกัษณะตวัรถ เสน้ทาง 
จุดจอดรับส่ง เวลาที่มาถึงแต่ละจุดจอด ค่าโดยสาร 
พร้อมทัง้ก าหนดเส้นทาง และจุดจอดรถแต่ละเส้นทาง 
ตวัอย่างจุดจอดและตารางการเดนิรถ 
เกศฎาภรณ์ [3] การวิจยัครัง้นี้เป็นการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลดจ านวนเที่ยวการเดนิทางของ
ยานพาหนะสว่นตวัในช่วงเวลาเร่งด่วนโดยแบบสอบถาม
สถานการณ์สมมติ  วิธี  Stated Preference (SP) ใช้
สถานที่ส่งแล้วจรหรือ Kiss and Ride ในการเดินทาง
มายงัพืน้ทีใ่จกลางเมอืงทีเ่ป็นแหล่งพาณิชยกรรมในเขต
ตัวเมืองชัน้ในจังหวัดนครราชสีมา โดยพิจารณา
พฤติกรรมการรบั/ส่งบุตรหลานของผู้ปกครองนักเรียน 
ซึ่ ง ก า รส า ร วจข้ อมู ลท า โ ดยกา รสัมภาษ ณ์ ใ ช้
แบบสอบถามแบ่งเป็นจ านวน 2 ส่วนคือ การตัดสนิใจ
เลือกรูปแบบการเดินทางในปจัจุบันเปรียบเทียบกับ
อนาคตโดยสร้างแบบจ าลองประเภทโลจติทวนิาม เพื่อ
ท านายความน่าจะเป็นของผู้ปกครองนักเรียนที่จะให้
บุตรหลานเปลี่ยนมาเลือกใช้สถานที่ส่งแล้วจรในการ
เดนิทาง 
Debbie Lang [4] ศึกษาพฤติกรรมการเลือก
รูปแบบเดนิทางของการเดนิทางไปโรงเรยีน ไดห้าปจัจยั
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลอืกรูปแบบการเดินทางของ
ผู้ปกครองที่ เลือกให้บุตรหลานเดินทางไปเรียนที่
โรงเรยีน ของโรงเรยีนในเขตชานเมอืง เมอืงโอคแลนด์ 
ประเทศนิวซแีลนด ์พบว่าการเดนิมาสง่และการขบัรถมา
ส่งบุตรหลานเป็นรูปแบบการเดินทางส่วนใหญ่ มี 4 
ปจัจยัที่ท าใหเ้ขา้ใจถงึการตดัสนิใจของผูป้กครองครอง 
ได้แก่ ขอ้จ ากดัทางด้านเวลาและระยะทาง ความกงัวล
เกี่ยวกับสุขภาพของตัวบุตรหลาน ความสามารถใน
ระดบัการให้บริการ และสุดท้ายคือความปลอดภัยบน
ทอ้งถนนและความแออดั 
 
3.2 การวเิคราะหก์ารถดถอยแบบทวนิาม 
กระบวนการศึกษาเพื่อหาปจัจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการรถรับส่งนักเรียน ของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการ
เดนิทางรบัส่งนักเรยีนมายงัสถานศกึษา ซึง่งานวจิยันี้
จะใช้แบบจ าลองโลจิตทวินาม  โดยสามารถเขียน
ความสมัพนัธ์ของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระได้ดงั
สมการ 
 
Y = β0 + β1 + β2… βi , x1, x2, ... xi 
 
โดยที;่ 
Y   คอื  พฤตกิรรมการเลอืกใชส้ถานทีส่ง่ 
แลว้จรของกลุ่มผูป้กครองนกัเรยีนที่
ใชร้ถสว่นบุคคล 
β0, β1, β2, βi  คอื  ค่าพารามเิตอรข์องตวัแปรอสิระที ่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ตั ว แ ป ร ต า ม อ ย่ า ง มี
นยัส าคญั 
x1,x2,...,xi คอื  ตวัแปรอสิระทีไ่ดจ้ากการถอดขอ้มลู 
 
4. ขัน้ตอนและการด าเนินงานวิจยั 
การส ารวจครัง้นี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การส ารวจ โดยแบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลมจี านวน 
2 ชุด ดงันี้ 
แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะ
ค าถามจะเป็นแบบ Reveal Preference (RP) ซึ่งเป็น
ค าถามที่ถามถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่นักเรียนได้ประสบ
เหตุการณ์นัน้มาแล้ว โดยจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
พื้นฐานด้านพฤติกรรมการเลอืกรูปแบบการเดนิทางมา
โรงเรียนที่เป็นปกติของนักเรียน เช่น ยานพาหนะ 
ระยะเวลา และค่าใชจ้่ายในการเดนิทางมาโรงเรยีน เป็น
ต้น เพื่อน าปจัจยัทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามชุดที ่1 ไปสร้าง
สถานการณ์สมมติหรื อ Stated Preference(SP) ใช้
สอบถามในแบบสอบถามชุดที ่2 
แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูป้กครองทีเ่ลอืกรปูแบบการ
เดนิทางใหน้ักเรยีนเดนิทางมาโรงเรยีน แบ่งเป็น 3 ส่วน
คอื ส่วนที ่1  ขอ้มูลลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคมของ
ครัวเรือนและของตัวบุคคลเอง เช่น เพศ อายุ ของ
นักเรยีน อาชพี รายได้ของผู้ปกครอง เป็นต้น ส่วนที่ 2 
ข้อมูลการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนในปจัจุบัน  
และส่วนที่  3 เป็นสถานการณ์สมมติหรือ Stated 
Preference (SP) สมมติรถรบัส่งรบัเรยีนที่จะเกดิขึ้นใน
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อนาคต โดยให้เลอืกรูปแบบการเดนิทางทีพ่งึพอใจมาก
ที่สุดของในแต่ละสถานการณ์ เพื่อน าไปวิเคราะห์หา
ปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูป้กครองที่
เลอืกรูปแบบการเดนิทางใหน้ักเรยีนเดนิทางมาโรงเรยีน 
และพยากรณ์พฤตกิรรมการเลอืกรปูแบบการเดนิทาง 
4.1 การเกบ็รวมรวบขอ้มลู 
การศึกษาครัง้นี้ ได้ก าหนดพื้นที่ภายในเขต
เทศบาลนครนครราชสีมา หรือต าบลในเมืองของ
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา การเกบ็ขอ้มูลจะใช้
วธิกีารสมัภาษณ์โดยใหผู้ส้มัภาษณ์อธบิายรูปแบบการ
เดนิทางดว้ยรถรบัสง่นกัเรยีน ถงึรายละเอยีด เสน้ทาง, 
จุดจอด, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเวลาในการ
เดินทาง  ก่อนให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ตอบแบบสอบถาม 
โดยผู้วิจ ัยได้เลือกโรงเรียนตัวอย่าง 3 โรงเรียน คือ 
โ ร ง เ รียน เมือ งนครราชสีมา  โ ร ง เ รียนอ นุบาล
นครราชสีมา และโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยทัง้ 3 
โรงเรยีนเป็นช่วงของทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 224 
ตดัผ่านบรเิวณหน้าโรงเรยีน โดยที่กลุ่มตวัอย่างที่ถูก
สมัภาษณ์จะเป็นกลุ่มของผูป้กครองนักเรยีนทีเ่ดนิทาง
มารบัสง่นกัเรยีนยงัโรงเรยีนดว้ยรถยนตส์ว่นบุคคล 
 
5. การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู้ วิจ ัย ใช้โปรแกรมส า เ ร็จ รูป  SPSS ในการ
วิเคราะห์เพื่อหาสมการถดถอยแบบทวินาม (Binary 
Logit Model) ซึ่งแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อแบบจ าลอง เพื่อประมาณการณ์หาค่าคงที่ 
ค่าสมัประสทิธิข์องปจัจยั และค่าความถูกต้องของการ
พยากรณ์ เพื่อใหไ้ดแ้บบจ าลองทีม่คีวามเหมาะสมและ
สามารถยอมรบัไดโ้ดยนยัส าคญั ซึง่วธิกีารเลอืกตวัแปร
เข้าในแบบจ าลองจะใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Forward 
Stepwise โดยที่น าตัวแปรทัง้หมดที่ได้จากการเก็บ
ขอ้มูล ทัง้ตวัแปรดา้นลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคม
ของครัวเรือนและตัวบุคคล และตัวแปรสถานการณ์
สมมต ิมาพฒันาแบบจ าลองเพื่อหาตวัแปรทีเ่ป็นปจัจยั
ที่ส าคัญในการเปลี่ยนมาใช้บริการรถรับส่งนักเรียน 
โปรแกรมจะวิเคราะห์ป จัจัยที่มีความส าคัญ ต่อ
แบบจ าลองภายใตเ้งื่อนไขต่างๆ เช่น การวเิคราะหแ์ละ
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบจ าลอง การ
เลอืกค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระจากแบบจ าลองที่
เหมาะสมทีส่ดุโดยวธิ ีForward Stepwise เป็นตน้ 
 
5.1 การพยากรณ์การเลอืกรปูแบบการเดนิทาง
รบัสง่นกัเรยีนยงัโรงเรยีนของผูป้กครองนกัเรยีนที ่
เลอืกใชร้ถยนตส์ว่นบุคคลในการเดนิทาง 
 
ตารางที ่1 SPSS : Dependent Variable Encoding 
Original Value Internal Value 
รถสว่นบุคคล (PC) 0 
รถรับส่งนักเรียน (School 
Bus) 
1 
 
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองโดยวิธี 
Forward Stepwise ของผูใ้ชร้ถยนตส์ว่นบุคคล 
แบ
บจ
 าล
อง
 
ตวั
แป
ร 
β
 
S.
E.
 
W
ald
 
Si
g. 
1 
SP_T2 -0.166 0.051 10.566 0.001 
Constant 1.232 0.615 4.015 0.045 
2 
SP_T2 -0.126 0.051 6.165 0.013 
SP_Cost -0.096 0.039 5.855 0.016 
Constant 2.545 0.827 9.465 0.002 
3 
Distance -0.217 0.100 4.678 0.031 
SP_T2 -0.130 0.052 6.273 0.012 
SP_Cost -0.098 0.040 5.893 0.015 
Constant 3.397 0.954 12.667 0.000 
**Sig. at 0.05 
 การวเิคราะหแ์ละการตรวจสอบความน่าเชื่อถอื
ของแบบจ าลอง จากการทีโ่ปรแกรมท าการวเิคราะหต์วั
แปรอิสระ  โปรแกรมจะสร้างแบบจ าลอง  Logit 
Response Function โดยโปรแกรมจะเลอืกตวัแปรที่มี
ค่า Score มากทีสุ่ดและค่า Significance น้อยทีสุ่ดเขา้
ไปในแบบจ าลองก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากนัน้
แบบจ าลองก็จะเลือกเอาตัวแปรอิสระที่มีค่า Score 
ลดลงเขา้ไปใส่ในแบบจ าลองตามล าดบั โดยการเลอืก
ตวัแปรอสิระเขา้ไปในแบบจ าลองนัน้ ตวัแปรอสิระตอ้ง
มีค่า Significance น้อยกว่า 0.05 เท่านัน้ ถ้าตัวแปร
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อสิระตวัใดมคี่ามากกว่า 0.05 จะไม่น าค่าตวัแปรอสิระ
เขา้มาวเิคราะหใ์นแบบจ าลอง แสดงตารางที ่2 
 
ตารางที ่3 ค่าสดัสว่นหรอืรอ้ยละของความผนัแปรใน  
Logit Regression Model โดยวธิ ีForward  
Stepwise ของผูใ้ชร้ถยนตส์ว่นบุคคล 
 
แบ
บจ
 าล
อง
 
-2
 L
og
 
lik
eli
ho
od
 
Co
x &
 S
ne
ll R
 
Sq
ua
re
 
Na
ge
lke
rke
 R
 
Sq
ua
re
 
1 143.631a 0.095 0.132 
2 136.887a 0.142 0.199 
3 136.887b 0.177 0.248 
 
 การวิเคราะห์ค่าสดัส่วนหรือร้อยละของความ
ผนัแปร เป็นการแสดงค่าตวัแปรค่าพารามเิตอร ์(β) ที่
ได้จากแบบจ าลองซึง่มทีัง้หมด 3 แบบจ าลอง โดยอยู่
ในสมมติฐานของการทดสอบคือ H0 : β1 = 0 และ 
H1 : β1 ≠ 0 แบบจ าลองที ่3 เป็นแบบจ าลองทีด่ทีีสุ่ด 
เพราะดูจากค่าของ Nagelkerke R Square ต้องมีค่า
มากที่สุดเนื่ องจากค่า Nagelkerke R Square หรือ
เรยีกว่า Pesudo R2 เป็นค่าทีบ่อก สดัส่วนหรอืรอ้ยละ
ทีส่ามารถอธบิายความผนัแปรใน Logistic Regression 
Model ซึ่งจะคล้ายกับค่า R2 ในการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชงิเสน้ แสดงตารางที ่3 
 
 
ตารางที่ 4 ผลการพยากรณ์ของแบบจ าลองการ
เลอืกรปูแบบการเดนิทางโดยวธิ ีForward Stepwise 
ของผูใ้ชร้ถยนตส์ว่นบุคคล 
แบบจ าลอง รอ้ยละความถูกตอ้ง
เฉลีย่ 
1 69.4 
2 71.0 
3 73.4 
 
การเลอืกค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรอสิระจาก
แบบจ าลองทีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยวธิ ีForward Stepwise 
จากแบบจ าลองที ่3 เป็นแบบจ าลองทีด่ทีีส่ดุ มคี่าความ
ถูกต้องของการท านายมคี่าร้อยละ 73.4 ดงัตารางที ่4 
และพจิารณาค่าสถติทิดสอบหรอืค่า Significance ของ
สถติทิดสอบ จะเหน็ไดว้่า ไม่มคี่า Significance ของตวั
แปรใด มีค่ามากกว่า 0.05 และค่าสถิติ Wald ซึ่งมี
ความหมายทางสถิติคล้ายกับค่า t ในการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงเส้น เมื่อพิจารณาค่าสถิติโดยรวม 
แสดงให้เห็นว่า สมการ Binary Logit Model มีความ
เหมาะสม แสดงดงัตารางที ่2 
 
U(PC/SB) = 3.397 – 0.217Distance – 0.130SP_T2 – 
0.098SP_Cost 
(1) 
 
โดยที;่ 
U(PC/SB) คอื อรรถประโยชน์ของผูใ้ชร้ถสว่น 
  บุคคลทีพ่จิารณาเปลีย่นรปูแบบ 
   การเดนิทางมาใชบ้รกิารรถรบั 
   สง่นกัเรยีน 
Distance คอื ระยะทางจากบา้นถงึโรงเรยีน 
SP_T2 คอื สถานการณ์สมมตเิวลาในการ 
   รอคอยรถรบัสง่นกัเรยีน 
SP_Cost คอื สถานการณ์สมมตคิ่าใชจ้่ายใน 
   การใชบ้รกิารรถโรงเรยีน 
 
5.2 การใชส้มการอรรถประโยชน์พยากรณ์ความ
น่าจะเป็นในการเลอืกรถรบัสง่นกัเรยีนของผูป้กครอง
นกัเรยีนทีเ่ลอืกใชร้ถยนตส์ว่นบคุคลในการเดนิทาง 
แบบจ าลองโลจิตทวินามซึ่งอยู่ ในรูปสมการ
อรรถประโยชน์ 
 
𝑈(𝑆𝐵) =  
1
1 + 𝑒𝑈(𝑃𝐶/𝑆𝐵)
 
(2) 
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แทนค่า (1) ลงใน (2) จะได้สัดส่วนที่เปลี่ยนแปลง
รปูแบบการเดนิทางมาใชบ้รกิารรถรบัสง่นกัเรยีน 
 
𝑈(𝑆𝐵) = 66.92 
 
ตารางที่ 5 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงการเหลือก
รูปแบบการเดนิทางก่อนเปิด-หลงัเปิดใหบ้รกิารรถ
รบัสง่นกัเรยีน 
รปูแบบ 
การเดนิทาง 
ก่อน 
ใหบ้รกิาร 
หลงั 
ใหบ้รกิาร 
รถยนตส์ว่นบุคคล 43.18 16.88 
รถโดยสาร
สาธารณะ 
56.82 24.50 
รถรบัสง่นกัเรยีน - 58.63 
 
5.3 ค่าความผนัแปรของตวัแปรทมีผีลต่อโอกาส
ในการเลอืกใชบ้รกิารรถ 
    ค่าความผนัแปรของตวัแปรท าโดยการปรบัค่าตวั
แปรต่างๆ แลว้พจิารณาการเปลีย่นแปลงโอกาสในการ
ใชบ้รกิารรถรบัสง่นกัเรยีน แบง่เป็นกรณีดงันี้ 
1. ระยะเวลาการเดนิทางจากบา้นถงึจุดจอดรบัส่ง
นกัเรยีน โดยสมมตวิ่า เวลาการเดนิทางจากบา้นถึงจุด
จอด แบ่งเป็น 5,10,15 และ 20 นาท ี
2. ระยะเวลาในการรอคอยรถรบัส่งนักเรยีน โดย
สมมตวิ่า เวลาในการรอคอย แบ่งเป็น 5,10,15 และ 20 
นาท ี
3. ค่าใช้จ่ายการเดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียนสู่
โรงเรยีน โดยสมมตวิ่า ค่าใชจ้่ายการเดนิทาง แบ่งเป็น 
5,15,20 และ 30 บาท 
 
 
รปูที ่1 ผลของความน่าจะเป็นในการเลอืกใชบ้รกิารรถ
รบัสง่นกัเรยีนของกลุ่มนกัเรยีนทีใ่ชร้ถยนตส์ว่นบุคคล
เมื่อเวลาในการรอคอยรถรบัสง่นกัเรยีนมกีาร
เปลีย่นแปลง 
 
 
รปูที ่2 ผลของความน่าจะเป็นในการเลอืกใชบ้รกิารรถ
รบัสง่นกัเรยีนของกลุ่มนกัเรยีนทีใ่ชร้ถยนตส์ว่นบุคคล
เมื่อค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารรบัสง่นกัเรยีนมกีาร
เปลีย่นแปลง 
 
 หากมกีารจดัท าโครงการรถรบัสง่นกัเรยีนขึน้ใน
อนาคต การปรับค่าตัวแปรต่างๆ ย่อมส่งผลต่อการ
เลือกรูปแบบการเดินทางและความน่าจะเป็นในการ
เลือกรูปแบบการเดินทาง ซึ่ งกลุ่มผู้ปกครองที่ให้
นักเรียนเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า เมื่ อ
เวลาในการรอคอยรถรบัส่งนักเรยีน และค่าใช้จ่ายใน
การใช้บรกิารรถรบัส่งนักเรยีนเพิ่มสูงขึน้ ความน่าจะ
เป็นในการเลือกใช้บริการรถรับส่งนักเรียนจะลดลง
อย่างต่อเนื่อง ตามล าดบั ดงัแสดงในรปู 1-2 โดยช่วงที่
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มคีวามน่าจะเป็นในการเลอืกใชบ้รกิารรถรบัสง่นกัเรยีน
สูงที่สุด ของตัวแปรเวลาในการรอคอยรถ คือ 10-20 
นาที และตัวแปรค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถรับส่ง
นกัเรยีน คอื 10-20 บาท 
 
6. สรปุผลการศึกษา 
จากทีไ่ดท้ าการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืก
รูปแบบการเดินทางของผู้ปกครองนักเรียนในการ
เดินทางมารบัส่งนักเรียนยังโรงเรียนด้วยรถยนต์ส่วน
บุคคล พบว่า สถานการณ์สมมติเวลาในการรอคอยรถ
รับส่งนักเรียนที่จุดจอดรถ , และสถานการณ์สมมติ
ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารรถรบัส่งนักเรยีน เป็นปจัจยัที่
สามารถท าให้กลุ่มผู้ปกครองนักเรยีนทีใ่ช้รถส่วนบุคคล
เดินทางมารับส่งนักเรียนเปลี่ยนมาเลือกใช้บริการรถ
รบัสง่นกัเรยีน 
การพฒันาแบบจ าลอง Binary Logit Model สามารถ
พยากรณ์สดัส่วนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง
มายงัโรงเรยีนของนักเรยีนที่เดินทางมาโรงเรยีนโดยมี
ผู้ปกครองเดินทางมารับส่งด้วยรถส่วนบุคคลจะ
เปลีย่นแปลงมาเลอืกใชบ้รกิารรถรบัส่งนักเรยีน เลอืกใช้
แบบจ าลองที่ 3  คิดเป็นร้อยละ 66.92 โดยตัวแปรทีมี
อทิธพิลต่อแบบจ าลองมากทสีุดคอื พบว่า สถานการณ์
สมมติเวลาในการรอคอยรถรบัส่งนักเรยีนที่จุดจอดรถ, 
และสถานการณ์สมมตคิ่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารรถรบัส่ง
นักเรยีน ซึง่คดิความถูกต้องของแบบจ าลองเป็นร้อยละ 
73.40 และจากแบบจ าลองสามารถพยากรณ์ไดว้่าหากมี
การจดัท าโครงการรถรบัส่งนักเรยีน ในอนาคตสามารถ
ค านวณสดัส่วนการเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ถึงร้อย
ละ 58.63 
โอกาสการเลือกใช้บริการรถรับส่งนักเรียนจะ
แปรผกผันกับเวลาเดินทางจากบ้านมายังจุดจอดรถ
รบัส่งนักเรยีน เวลาในการรอคอยรถรบัส่งนักเรยีน และ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถรบัส่งนักเรียน โดยพบว่า 
ช่วงที่มคีวามน่าจะเป็นของกลุ่มนักเรียนที่เดินทางโดย
รถยนต์ส่วนบุคคลจะเลอืกใช้บรกิารรถรบัส่งนักเรยีนสูง
ที่สุด คอื ตวัแปรเวลาในการรอคอยรถอยู่ในช่วง 10-20 
นาที และตัวแปรค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถรับส่ง
นักเรยีนอยู่ในช่วง 5-10 บาท หากมกีารจดัท าโครงการ
รถรบัส่งนักเรียนขึ้นในอนาคตควรน าการวิเคราะห์ใน
ดา้นอื่นๆ มาใชว้เิคราะหร์่วมกนัดว้ย 
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